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2002 Cedarville University Softball 
Cedarville Univ. vs Louisiana College 
4/25/02 at Marion, IN 
Cedarville Univ. 2 (22-15) Louisiana College 1 (32-8) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ginger Keithley cf ....... 4 2 2 0 0 0 2 0 0 Misty Roark rf ......•..• . 2 0 0 0 1 1 0 0 
Tara Munson 2b .••.. . .... . 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Leigh Ann Roeten cf ...... 3 1 1 0 0 0 1 0 
Annie Stafford rf •.•..•.. 4 0 2 2 0 0 0 0 1 Melissa Mobley lf ...•... • 3 0 0 0 0 1 1 0 
Debbie Krick ss •.•. .. •.. . 4 0 0 0 0 1 1 l 1 Misty Duncan lb ...• . •.•.. 3 0 1 0 0 1 8 2 
Sarah Tsennengas lb ••••.. 4 0 1 0 0 0 9 0 1 Donisha Green pr .....•.• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Natalie Fox p .•..•••••••. 3 0 1 0 0 1 0 4 2 Joanna Crowson 3b ....•.. • 2 0 1 1 1 0 0 3 
Christa Stanford lf ...... 3 0 2 0 0 0 1 1 0 Lindsey McKaskle dh .•...• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Kailin Acheson pr ..•.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rose May p .••..••..•• . . .• 3 0 0 0 0 0 2 3 
Patty Wilson 3b .••.. .. ... 3 0 1 0 0 0 2 4 1 Brittney Deville 2b •....• 2 0 0 0 0 1 3 1 
Courtney Green c ••.. .. ••• 3 0 0 0 0 0 4 1 3 Tracy LeBouef 2b ....•... 0 0 0 0 1 0 2 0 
Hailey Waters c ...•...... 2 0 1 0 0 0 2 3 
Emillie Collins c •...... 1 0 0 0 0 0 0 0 
Amanda Scully ss ••••••••• 0 0 0 0 0 0 2 5 
Totals ••... .. •.. .. ....... 28 2 9 2 0 2 21 12 9 Totals .••. . .••.......•... 23 1 4 1 3 4 21 17 
score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville Univ •••.. 000 010 1 - 2 9 0 
Louisiana College ... 000 100 0 - 1 4 4 
-----------------------------------------
E - Crowson; May 2; Waters. LOB - Cedarville 9; Louisiana 5. 2B - Duncan; Crowson. SH - Munson 4(17); McKaskle. SB -
Keithley(25); Munson(6); Roark; Roeten. CS - Keithley; Acheson. 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Natalie Fox ..•..•... 7.0 4 1 1 3 4 23 27 
Win - Fox (14-3). Loss - May(). Save - None. 
Umpires -
Start: 4:30 pm Time: 1:30 Attendance: 
Game: GAME-37 
Game notes: 
NCCAA Nationals - Losers' Bracket 
Louisiana College IP H R ER BB SO AB BF 
Rose May . .. ••.. .. ... 7.0 9 2 O O 2 28 32 
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